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　外国判決の承認を否定した最高裁平成19年3月23日決定を契機として─
韓国民法判例研究（1）
　─未成年者取消権と信義則による制限（大法院2007年11月16日判決)
《判例研究》
人口砂浜の陥没事故における予見可能性の対象
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末次俊之　リンドン・B・ジョンソン大統領と「偉大な社会」計画
　─ ‶ニューディール社会福祉体制"の確立と限界─
《最終講義》
情報化社会における民事訴訟法─人の絆と研究の道程─
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